



































統計数理 第42巻 第1号 1994
 又，カステラーノの「追想」によれば
 （1） ジー二の研究分野は，その末尾のリストに認められるように，統計学，社会学，経済学
   及び人口学の広汎にして多岐な領域にまたがるので，各国によって彼の専門分野の特定
   がまちまちであり，又各分野へのウエイト付けにも若干のズレがあること，しかし，イ
   タリーに於ては統計学者としての評価が最も高いこと．
 （2） C、ジー二の統計学は，K．ピアソンと共に統計記述の双壁をなすものであること．
 （3） ナポリ大学の故アモローソ教授は，ジー二の統計学に，非ユークリッド的側面を見出し





































































































（・…）    幽F∫二∫二（κ一μ・）“一μ・）恢
多次元集中解析法
D2
     D2  ム（κ） 1
   ＝皿（其。・）    工10（π）
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            灰
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L、、（ツ〕      戸！
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          ＿                θ1 κ11 …  κ1n
 （3．11）    D（θ，x1，．，κ、）＝      ，
                   θ〃 κn1 …  κnn
“・“ ノ＝1，．．．，m
を考察しよう．今この関数はθゴについて
                    ＾   n（3．12）                   jワ＝Σ＝θ｛ノ4｛，




















記号     表式＊ 記述の機能 代表的な例示
∠κ（4）  ∠、。（∠。、）
ρツ．κ，■      一∠711／1421
βツ．π，■      一∠7uμ、。
αツ．工，∠  一∠、。μi。
      4∠島   万∠〃











































 （3．16）               m．g．f．（P）＝E（eθx）
                           x
によって表現される．これに対応して，G系の積率母関数の特種又はその一部分として，（3．11）
表2、代表的なG系集中統計量．
記号 表式‡1   記述の機能（予想近似） 代表的な例示＊2
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式の行列式をもとにした特性量
 （3．17）            m．g．f．（G）＝E…E｛D（θ，X1，．．．，X、）｝


































 （320）           C6言〕＝  γ20 ，    C≦壬〕＝γ21     C6姜〕＝ γ22













































（4．5）         〃ズ、＝一sgn（σ一プ）Σγ卯X、，  X矛＝
        r＝Oγ卿        ブ‡9
とすれば，θ。＝xσとした時
（4．6）          〃刎（Xケ）＝O
が成立する．従って又X。のX。による回帰残差ζを
 （4．7）           ζ＝XグX。
とすれば
                 n（48）       ζ＝ΣγψX、＝〃〕（X、）／γ、、







 （4．9）              P（左）＝Σ〃5
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SUGGEsTI0N1．外積モメントγξ実〕及び集中モメントα葦）をg行7列の要素とする（m，
m＋1）行列を






























































  1・O0   2・33   3－67   5，00   6－33   7，67   9．OO             l．00   2，33   3，67   5，00   6，33   7，67   9．00
          κ                                  κ
          （a）                 （b）
図3．一般化パレート分布の密度関数．（a）β＝2．0め場合，分布のαによる変化，（b）α＝2．0の場
   合，分布のβによる変化．
（O1〕 （l l〕 ／o，1〕 l l，1〕
γ
  （O，O）                                  （1，O）
          σ
          （a）
図4．一般化パレート分布のローレンツ曲線．
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   参考資料：Giorgi（1992）の‘‘〃m〃。rfo”によるジー二統計学研究状況
（1）主な著者名を紹介された論文の多い順に示すと
Yitzhaki，S．                           15篇
Kakwani，N．C．                              13
Giorgi，G．M．；Pietra，G．；Si1ber，J．                    12
Gini，C．；Taguchi，T．                               11
Gastwirth，J．L．；Moothathu，T．S．K．                        10
Sandstrom，A．                                 9
Dagum，C．；De Simoni，S．；Fortunati，P．；
 Frosini，B，V．；Pa11ini，A．；Zanardi，G．                     8
Berrebi，Z．M．                              7
Girone，G．；Lerman，R．I．；Sen，A．                       6
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 Mehran，F．；Shorrocks，A．F．                        5
その他13名各4篇，16名各3篇，50名各2篇，167名各1篇が紹介されている．
（2）主な誌名を紹介された論文数の多いものの順に示すと
 ∫倣肋。α                             37篇
 ノ”e云κ0m                                                                                28
 亙。omome切。α                                  16
 ∫m肋ψ                         15
∫．亙。omom．meoη                     12
 ／1m2e7ク。αm亙。Om0フmク。 Revクe⑦0                                                  11
∫．λmeプ．∫広。鮒．ム∫oc．                   10
 Re0クe〃げ∫mCOmeαma肌α肋                 9
 3m〃．∫m5C．∫m左e7mαC．∫広ακ∫広．8 Bm〃、∫m6e7mα云．∫6α杉∫左．∫m∫云．8∫．3㏄クm∫∫伽a亙。omomク。∫励∫左ク。∫                8
 ノ以αCゐ． ∫ocタαZ ∫cク．                                                                   8
  Qm竹∫．亙。omom．                  ，   8
λ肋〃Zα地mづ。me∫cゴem砺。α〃Zα∫ocクe肋肋Z乞αmα励∫勉旋此α      7
 亙。omomク。∫                                   7
 ∫．亙。omome切。∫                                  7
 工α挑切ろmZタ0m力舳0mαZe〃ma肋0：〃0ろZemク働力mαZ60me，
   励ψ〃肋。me〃m乞8mm2ク。m                 7
 Re〃クe〃げ亙。omomク。∫αma∫広α桃枕∫                       7
 亙。omom．工e〃．（工m∫αmme，∫m脆e7Zαm6）                     6
 ／4mmακ ♂e〃’Zξガ左m左。 a乞 ∫広α才乞∫だ。α                                                     5
 ／1mm、∫m∫ナ．∫左αれ∫云．ノレZα云ゐ．5
  αomαZe3egκ亙。omom乞∫ガeλmmακ励亙。omomあ                 5
 ∫m6e7mαC．亙。OmOm¢．Re0．                                                        5
 ル伽肋。ゐe7一物ケM肋mZδ后。momクe mma∫広励∫肋                 5
  0肋〃亙。omomタ。 P妙e肥                                        5
  Qωaemo6e〃’兆肋m云。aグ∫去α眺地α                 5
 R6ce7cゐe 亙。OmOm¢タ。ゐe                                                          5
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On the Methods of Mu1ti－variate Concentration Ana1y手is
          A System of Statistica1Description by the
          Concentration Curve and Surface
                       Tokio Taguchi
     （Emeritus Professor of the Institute of Statistical Mathematics）
   In this paper，the author tries to make some comparisons between the Pearson system
and the Gini system on statistica1description and ana1ysis（abbreviated to the P－system
and the G－system be1ow）．In the second section，he introduces the two bib1iographs with
respect to the Gini statistics，exhibited by Professor Giorgi（see（1990）and（1992）in the
References）．In the third section，he introduces a characterization of the G－system from
the viewpoints of the vector product moments（see Taguchi（1991．1993a）），in the compari－
sons with the P－system．A1so the introduction of generating function of vector product
moment is tried．In the fourth section，he discusses more precise1y the characteristics of
vector product moment．
    In the concIuding section，he exhibits some ana1ytica1resuIts of income distributions
（the Gibrat distribution and a genera1ization of the Pareto distribution），as proper distribu－
tions of the G－system．He forecasts the fo11owings：whi1e the P－system is suitab1e to the
expression of stochastic events，the G－system is suitab1e to the expression of statistica1
causa1ities in the co11ective phenomena，caused by the interactions aromd distribution
working among the members of co11ective．
Key words：Descriptive statistics，Pearson’s system，Gini’s system，Jordan’s system，vector prod－
uct moment and its characteristics，collective phenomenon，elasticity．
